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SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ 
NAUKOWYCH 
SCIENTIFIC MEETING REPORTS
JU B ILE U SZO W E  XXV SY M PO ZJU M  
„G E O L O G IA  FO R M A C JI W ĘG LO N O ŚN Y C H 
PO L S K I” (K R A K Ó W , 17-18 K W IETN IA  2002)
25th Sym posium  „Geology of C oal-B earing S tra ta  
o f Poland” (K raków , Poland, 17-18 A pril, 2002)
W dniach 17 i 18 kwietnia 2002 r. odbyło się na 
Akadem ii G órniczo-H utniczej im. S. Staszica w Kra­
kowie XXV Sym pozjum  „Geologia formacji węglo- 
nośnych Polski". Było ono zorganizow ane przez Za­
kład G eologii Z łóż W ęgla Akadem ii G órniczo-H utni­
czej, Oddział G órnośląski im. S. Doktorowicz.a-Hreb- 
nickiego Państw ow ego Instytutu G eologicznego i 
O ddział Krakowski Polskiego Tow arzystw a G eologi­
cznego. W spotkaniu wzięli udział goście z Polski. 
Czech i Ukrainy.
W pierw szym  dniu spotkania, w sesji pośw ięco­
nej zagadnieniom  I itostraty graf i i, prof, dr hab. Irene­
usz Lipiarski (A G H ) om ów ił sekw encje litostratygra- 
fic zne i fitostratygraficzne karbonu w południowo- 
w schodnim  rejonie depresji śródsudeekiej.
W  drugim  dniu spotkania odbyły się sesje refera­
towe pośw ięcone zagadnieniom  paleobotanicznym  i 
paleozoologicznym . Z aprezentow ano na nich pięć re­
feratów dotyczących m akro-, m e/o  i m ikroskam ie- 
niałości roślinnych z utw orów  karbonu i trzeciorzędu 
Polski. M gr G rzegorz Pacyna i d r hab. Danuta Zdeb­
ska (Instytut Botaniki U J) przedstawili tem at „Górno- 
karbońskie makroszcz.ątki roślinne w konkrecjach 
sferosyderytow ych z rejonu Sosnow ca (Górnośląskie 
Zagłębie W ęglow e) i Mazon Creck (stan Illinois w 
U SA)” . D r Sław om ir Florjan (IB UJ) zaprezentował 
w stępną inform ację o kutykulach rozproszonych z
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utworów górnego karbonu Lubelskiego Z agłębia W ę­
glowego, a  następnie w spólnie z m gr Anną M arią 
Ocię pą (IB UJ) om ów ił kutykule kordaitów  z pokładu 
węgla 206 w Kopalni W ęgla Kam iennego „Jaworz­
no" (w arstw y łaziskie, westfal C, G órnośląskie Za­
głębie W ęglowe). Dr Grzegorz. W orobiec (Instytut 
Botaniki PAN) om ów ił szczątki liści roślin lasu ba­
giennego z utworów dolnego m iocenu w Kopalni 
W ęgla Brunatnego „B ełchatów ”. Na zakończenie 
części pośw ięconej paleobotanice i palinologii m gr 
Aleksandra T rzepierczyńska (O ddział G órnośląski 
Państwow ego Instytutu G eologicznego) przedstaw iła 
temat „Stratygrafia utworów kulmu okolic Toszka -  
przesłanki palinologicznc” . W rów nolegle odbyw ają­
cej się sesji, pośw ięconej genezie pokładów  w ęgla, dr 
Dariusz G m ur i d r M arzena O liw kiew icz-M iklasiń- 
ska (Instytut Nauk G eologicznych PAN) przedstaw ili 
tem at „Środow isko pow staw ania pokładu 703 (war­
stwy jaklow ieckie) w świetle badań petrograficznych 
i palinologicznych” , a d r Jacek M isiak (AG H) zapo­
znał słuchaczy ze środow iskam i depozycji materii ro­
ślinnej w torfow iskach karbońskich. Teksty wystą­
pień zostały opublikow ane w tom ie m ateriałów  z 
Sympozjum pod redakcją prof. Ireneusza Lipiarskiego.
Sym pozja na tem at geologii form acji węglonoś- 
nych Polski odbyw ają się co  roku. Pierwsze z nich 
odbyło się na Akadem ii G órniczo-H utniczej w Kra­
kowie w dniach 2 8 -2 9  kwietnia 1976 r„ publikow ane 
m ateriały nosiły tytuł W ybrane zagadnienia  z geolo­
gii form acji w ęglanow ych  Polski. Drugie Sym po­
zjum na temat „Stratygrafia węglonośnej formacji 
karbońskiej w Polsce” odbyło się w dniach 4 -5  maja 
1977 r. w Instytucie Geologicznym  w Sosnowcu. 
Przecie, zatytułow ane „G eologia form acji w ęglonoś­
nej w Polsce" odbyło się na AGH w Krakowie po 
dwuletniej przerwie. M iało ono m iejsce w dniach 2 4 -  
25 kwietnia 1980 r. Kolejne sym pozja odbyw ały się 
corocznie na AGH w Krakowie. Od roku 1981 sym ­
pozjum  zatytułow ane je s t ..Geologia form acji węglo- 
nośnych Polski” . W edług inform acji podanej podczas 
otwarcia XXV Sym pozjum  przez prof. Ireneusza Li­
piarskiego, w ieloletniego organizatora tych spotkań i 
redaktora corocznie w ydaw anego tomu m ateriałów , 
na w szystkich sym pozjach ponad 660 prelegentów  
w ygłosiło ponad 470 referatów . W  sym pozjach brało 
udział około 50 gości zagranicznych, w tym  z Japonii 
i W ietnam u. C orocznie w spotkaniach uczestniczą re­
prezentanci kilkunastu instytucji naukow ych i prze­
m ysłowych. W ostatnich lalach uczestnikam i są go­
ście z C zech i U krainy, tak więc sym pozja nabrały 
charakteru stałych spotkań m iędzynarodowych.
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